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RESUME On compare l es  é c o u l e m e n t s  d ' u n e  p a r c e l l e  
(-100 m 2 )  , d e  b a s s i n s - v e r s a n t s  é l é m e n t a i r e s  ( e n v i r o n  
1 . 5  h a )  e t  d ' u n  p e t i t  b a s s i n - v e r s a n t  ( 4 . 5  km') s i t u é s  s u r  
l e  même s u b s t r a t u m  g é o l o g i q u e  , e n  f o r ê t  t r o p i c a l e  humide.  
Le r u i s s e l l e m e n t  a n n u e l  d e  l a  p a r c e l l e  e s t  d e  8 . 8 8  e t  
c e l u i  du  p e t i t  b a s s i n  d e  2 3 %  ( 1 9 8 1 ) ,  d i f f é r e n c e  
s ' e x p l i q u a n t  p a r  l ' a n a l y s e  d e s  s y s t è m e s  p é d o l o g i y u e s .  
L e s  é c o u l e m e n t s  d e s  b a s s i n s  é l é m e n t a i r e s  p e u v e n t  ê t r e  
s e m b l a b l e s  d ceux  d e  l a  p a r c e l l e  ou du  p e t i t  b a s s i n ,  
s e l o n  l e  s t a d e  d ' é v o l u t i o n  d e  l eu r  c o u v e r t u r e  
p é d o l o g  i q u e  . 
P r o m  t h e  p lo t  t o  the  w a t e r s h e d :  scale effect in t he  Amaz- 
o n i a n  fores t  e c o s y s t e m  
ABSTRACT Comparisons a re  made between s u r f a c e  r u n o f f  on 
a p l o t  (400  m 2 ) ,  on  e l e m e n t a r y  d r a i n a g e  b a s i n s  ( 0 . 1 5  k m 2 )  
and  o n  a small d r a i n a g e  b a s i n  ( 4 . 5  k m 2 ) ,  a l l  t h r e e  o n  
w e a t h e r e d  s h a l e s  and  unde r  t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t .  Annual  
r u n o f f  on t h e  p l o t  was 8 . 8 %  o f  t o t a l  r a i n f a l l  i n  1 9 8 1 ,  
w h i l e  sma l l  b a s i n  q u i c k f l o w  was 2 3 % .  The d i f f e r e n c e  
a p p e a r s  t o  r e s u l t  f rom s o i l  p r o p e r t i e s .  E l e m e n t a r y  b a s i n  
y i e l d  may b e  c lose to  t h a t  of t h e  p l o t  or  t h e  s m a l l  
b a s i n ,  dependend ing  on  t h e  e v o l u t i o n  s t a g e  o f  p e d o l o g i c  
c o v e r .  The v a r i a b l e  s o u r c e  a rea  c o n c e p t  is a p p l i c a b l e  i n  
t h i s  r e g i o n ,  f o r  u n d e r s t a n d i n g  s ca l e  e f f e c t s .  
LE CADRE PHYSIQUE ET CLIMATIQUE 
L e  d i s p o s i t i f  d ' e t u d e  
Commencé e n  1 9 7 7 ,  l e  p r o j e t  ECEREX a v a i t  pour  b u t ,  d p a r t i r  d e  l a  
c o n n a i s s a n c e  d e  l ' é c o s y s t è m e  f o r e s t i e r  n a t u r e l  e n  Guyane F r a n ç a i s e ,  
1 ' C t u d e  d e s  compor t emen t s  de  ce m i l i e u  a p r è s  d é f r i c h e m e n t  e t  aména- 
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La région étudiGe, s i t u é e  par 5 '  1 5 '  N e t  53 '  W ,  a p p a r t i e n t  
a l ' ensemble  écologique amazonien. Les aspec ts  hydrologiques e t  
pbdologiques du programme ont 6 th  p r i s  en charge par l ' I n s t i t u t  
Franca is  de Recherche Sc ien t i f ique  p o u r  l e  Développement en Coo- 
pé ra t ion  (ORSTOM) e t  l e  Centre Technique Fores t i e r  Tropica l  
(C.T.F.T.)  ( S a r r a i l h ,  1984). 
L s  geomorphologie e t  l e s  so l s  
La zone des bassins-versants  e s t  s i t u é e  sur un substratum géologique 
de t e r r a i n s  sédimentaires  anciens,  l e  s c h i s t e  de Bonidoro. Le 
modelé est  cons t i t ué  d ' u n i t é s  hydrographiques t r è s  p e t i t e s ,  de 
quelques hec tares .  L ' a l t i t u d e  des scJmmets e s t  de l ' o r d r e  de 6 0  
metres .  Les pentes  des ;?ersants o s c i l l e n t  eri tre 2 0 %  e t  35% e t  
c e l l e s  des talwegs élementaires  e n t r e  88 e t  1 5 %  . 
a t t e i n t  par l ' é v o l u t i o n  pedologique, p a r t i r  d 'une couver ture  
i n i t i a l e  (Boule t ,  1983; Boulet e t  a l ,  198-1) .  On peut Le 
c a r a c t é r i s e r  sommairement de l a  facon suivante:  
Le comportement hydrologique des sols var i e  selon l e  s t a d e  
S t a d e  I La cüuverture pédologique i n i t i a l e  e s t  bien 
conservée.  L'horizi2n de sur face  e s t  poreux, h s t r u c t u r e  microagré- 
gke, é p a i s  de p l u s  de 1 .5  mètres,  e t  surmonte des horizons p lus  
compacts. L ' i n f i l t r a t i o n  de l ' e a u  dans ce t  horizon s u p e r f i c i e l  e s t  
t r è s  rap ide  e t  l e  coé f f i c i en t  de ruissel lement  annuel moyen peut 
ê t r e  a u s s i  f a i b l e  que 5% (Roche, 1982a) .  Ces s o l s  h drainage ver-  
t i c a l  l i b r e  sont peu f réquents  dans l a  zone de l ' é t u d e ,  e t  s u b s i s -  
t en t  d l ' é t a t  de lambeaux sur  l e s  part-ies amont des i n t e r f l u v e s .  
S t a d e s  I I  e t  I I I  Lorsque l ' ho r i zon  supérieur  s ' aminc i t  en deçà 
de u n  mètre environ,  des sa tu ra t ions  s e  produisent a sa base au con- 
t a c t  d e s  horizons moins p 
l a t é r a l e  de l ' e a u  s ' i n s t a  
l a  pente .  Le fo r t  r a l e n t  
écoulement s hypodermiques 
f r équen t s  e t  importants.  
f i c i e l  e t  l a t é r a l  a f f e c t e  
( c ' e s t  l e  s t ade  I I ) ,  pu is  
bass in  é lémenta i re ,  du t a  
rmkables sous- jacents  e t  une c i r c u l a t i o n  
l e , i ndu i san t  une po ros i t é  dans l e  sens de 
ssement d u  drairiage v e r t i c a l  génère des  
rapides  e t  soutenus e t  des ru i s se l l emen t s  
Cet te  dynamique, d i t e  d dra inage  super- 
d 'abord l a  p a r t i e  basse des ve r san t s  
peut s e  géné ra l i s e r  a l ' ensemble  d ' u n  
weg jusqu 'à  l a  l igne  de par tage  des eaux. 
Le s t a d e  I I I  de l ' é s o l u t i o n  pedologiyiie e s t  a l o r s  a t t e i n t .  Le 
ru isse l lement  anriuel e s t  -1 f o i s  p l u s  é levé  sur  ces  types de s o l s  que 
su r  ceux h drainage v e r t i c a l  précédemment d é c r i t s .  Des c o e f f i c i e n t s  
de ru isse l lement  par avsrse  dépassant 5 0 %  rie sont pas r a r e s .  
Stade IL' La p a r t i e  aval des bass ins  é lémentaires  e t  l e s  fonds 
de v a l l é e s  des p e t i t s  bassins-versants  peuvent s t r e  l e  domaine d 'une  
nappe lorsque  l a  couverture  pédologique a dynamique l a t é r a l e  a t t e i n t  
l e  niveau phrbat ique généra l .  Dans l e s  condi t ions pédologiques du 
s t ade  I V  l e s  bassins-versants  présentent  des ecoulements de base qui  
peuvent ê t r e  permanents en t r e  l e s  crues  e t  ces  zones de nappe a f -  
f l e u r a n t e  corifèrent aux hassins--.rersants des ap t i t udes  au  r u i s s e l l e -  
ment t o u t  h f a i t  except iannel les ,  avec par exemple, des  c o e f f i c i e n t s  
de ru isse l lement  par averse  supér ieurs  à 7 5 %  neuf f o i s  par  an,  1111 
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ru isse l lement  annuel qu i  représente  de 30% h 35% de l a  p l u i e  e t  un  
écoulement g loba l  d e  l ' o r d r e  de 45% de c e l l e - c i .  
I 
Le régime pluviométr ique 
La moyenne pluviométrique in te rannuel le  sur  l e  s i t e  e s t  de 3255 
mi l l imè t re s .  L e  régime e s t  du type équa to r i a l  de t r a n s i t i o n  avec 
deux pér iodes  pluvieuses  d i s t i n c t e s :  u n  premier épisode en décembre- 
j anv ie r  qu i  r e ç o i t  environ 600  mm,  e t  " l a  grande sa i son  des p lu ies ' '  
qu i  dure de f i n  mars h j u i l l e t ,  avec environ 2080 mm.  Une sa i son  
sèche s ' é t e n d  de f i n  août  h f i n  novembre pendant l a q u e l l e  aucun mois 
ne r e ç o i t  p lus  de 1 0 0  mm,  l ' évapo t ransp i r a t ion  p o t e n t i e l l e  e s t  supé- 
r i e u r e  h l a  p l u i e  e t  l e  ruissel lement  ne s 'observe  que t r è s  excep- 
t ionnel lement .  
CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'EXPLOITATION DU DISPOSITIF D'ETUDE 
La p a r c e l l e  
La p a r c e l l e  A ,  mesure 4 0  mètres dans l e  sens  de l a  pente pa.r LO 
mètres de l a rgeur .  
passant  de 18% h 35%. L 'évolu t ion  pédologique e s t  au s t ade  I I I .  La 
p a r c e l l e  est  couver te  par l a  f o r ê t  pr imaire .  Les écoulements super- 
f i c i e l s  sont  cap té s  dans des cuves méta l l iques  séparées  par des  
p a r t i t e u r s  h f e n t e s .  
o n t  l i e u  tous  l e s  matins h 8 heures.  
Le p r o f i l  du  versant  e s t  convexe avec une pente 
L e s  re levés  volumétriques e t  pluviométriques 
L e  bass in  é lementa i re  B 
Le bass in  é lémenta i re  B ,  s i t u é  h moins de 500  mètres de l a  par- 
c e l l e ,  d ra ine  1 . 6  hec t a re s .  L 'évolut ion pédologique e s t  au s t ade  
I I I  sur  p lus  de 9 0 %  de l a  sur face ,  u n  p e t i t  lambeau de sol  perméable 
h drainage v e r t i c a l  ( s t a d e  I ) ,  occupant l a  t ê t e  du  bassin-versant .  
La pente  maximum des ve r san t s  e s t  de 1 7 %  e t  c e l l e  du talweg de 8%.  
pour 4 bass ins  expérimentaux vo i s ins .  Les condi t ions  de so l  e t  de 
couvert  végé ta l  de l a  p a r c e l l e  e t  du bass in  élémentaire  sont  donc 
très semblables. L e s  d é b i t s  s o n t  ca l cu lées  p a r t i r  des en reg i s t r e -  
ments graphiques des  hau teu r s  d 'eau  s u r  un déve r so i r  en V à 3 5 " .  
La f o r ê t  pr imaire  recouvre ce bass in  u t i l i s é  comme témoin n a t u r e l  
Le bass in  e lementa i re  F 
Le bass in  é lémenta i re  F n e  comporte pas de sols perméables au s t a d e  
I.  L e s  sols h dra inage  bloqué occupent 9 6 %  de l a  su r face ,  e t  l e s  
zones de nappe 4 % .  
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Le pe t  i t bass i n - vers a n  t 
L e s  mesures hydrologiques deviennent t r è s  d i f f i c i l e s  d 1 ‘ é c h e l l e  
ki lométr ique par s u i t e  d e  l ’ ex tens ion  d e s  l i t s  majeurs  e n  période d e  
c r u e .  Néanmoins, n n  a pu équiper ur1 s i t e  s u r  l a  c r ique  DCliceLi q u i  
c a n t r 6 l e  une su r face  de 4 . 5  km‘, e t  s u r  lequel  les d é b i t s  ont pu 
ê t  re mesurés avec une PI  ec i s i a n  accept  a b l e .  C e  bass in-versarit 
i nc lu t  c inq  bass ins  é lémentaires  expérimentaux dont l e  bass in  R ,  
a i n s i  que l a  p a r c e l l e  k ( F i q . 1 ) .  
O O 2  (J4 U 6  (111 I ni t 2 - L - J - d  
; ta l ion  i h y d r n m b l r i q u e  Il 
c] III ,‘> A c o € ,..;-. 8 ...I n 1.11.11 
N.P.: Les :mes I .  I I  e t  I I I  correspondent 
au: stades I ,  I I  et I I I .  
1.a : m e  I‘J eãt  c e l l e  ile l a  nagpe a i t l e i t r a n t e  
E n  1 9 6 1 ,  ai lnie siir laquel  l e  va p o r t e r  La csmparaisür, i n t e r -  
bas s ins ,  l a  cativerture fcsresti6re s u r  l e  bassiri de La crique Délices 
é t a i t  i n t a c t e ,  h 1 ‘esceptii:n de 5 cIairi&re; 3u- ie r tes  pour l es  meSE- 
, 
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r e s  pluviométr iques,  de 4 bas s ins  é lémentaires  d é f r i c h é s  en 1 9 7 9 -  
1 9 8 0  e t  de l a  zone d'emprise d 'une p i s t e  qui t r a v e r s e  l e  bassin-  
ve r san t .  L'ensemble de ces défrichements r ep résen te  environ 2 5  
h e c t a r e s ,  c ' e s t  h d i r e  5% de l a  su r face  du bas s in .  Le ru i s se l l emen t  
augmente considérablement ap rès  défrichement,  dans des r appor t s  de 
1 . 5  h 3.3 se lon  l e  type pédologique ( F r i t s c h ,  1 9 8 6 ) ,  mais l a  propor- 
t i o n  des  t e r r e s  déboisées r e s t e  t o l é r a b l e  pour l ' o b j e t  de c e t t e  
é tude.  
Les so ls  imperméables au s t ade  d ' évo lu t ion  I I I  dominent sur ce  
bassin-versant  ( 5 4 . 5 % ) .  Le s t a d e  I I ,  f avor i san t  l e  ru i s se l l emen t  
dans l a  p a r t i e  basse des ve r san t s ,  r ep résen te  2 5 . 9 %  du bas s in .  La 
zone de bas-fonds oÙ l e  talweg s ' i n c i s e  dans l e  magasin de nappe 
phréat ique,  s i t u a t i o n  de s t ade  I V ,  occupe 7 . 4 %  de l a  s u r f a c e  d ra inée  
h l a  s t a t i o n  hydrométrique. Les s o l s  perméables h drainage v e r t i c a l  
l i b r e  ne comptent que pour 1 2 . 2 %  de l a  su r face  t o t a l e  ( F i g . 1 ) .  
COMPARAISON DES ECOULEMENTS DE LA PARCELLE ET DU BASSIN-VERSANT 
ELEMENTAIRE B 
Comparaison 1 lechel le  annuelle 
I1 n'y a pas d'écoulement permanent s u r  l e  b a s s i n  B. Chaque épisode 
pluvieux génère des crues  pour l e s q u e l l e s  on a séparé graphiquement 
les volumes d'écoulement r ap ide  (Rb) de l 'ensemble des  écoulements de 
crues  (Eb) s e l o n  l a  méthode de Dunne (1978).  L'écoulement r ap ide  Rb 
est  appelé  ru i s se l l emen t  dans l a  s u i t e  de ce t  a r t i c l e .  C e t t e  méthode 
n ' a  pu ê t re  u t i l i s é e  pour l a  p a r c e l l e  A,  pour l a q u e l l e  on c o n n a i t  
seulement l e  cumul des volumes j o u r n a l i e r s  ( E p ) ;  Le Tableau 1 
compare d i f f é r e n t s  types d'écoulements annuels de l a  p a r c e l l e  A e t  du 
b a s s i n  B. L e s  c o e f f i c e n t s  K s o n t  l e  r appor t  des  volumes écoulés  OU 
r u i s s e l l é s  avec l a  pluviométr ie .  
TABLEAU 1 Pluviométrie e t  ecoulements s u r  l a  parce l le  e t  l e  bassin 
élementaire B de 1 9 7 9  a 1 9 8 1  
Parcelle A Bassin-versant B 
E p  Kep P b  E b  Keb R b  K r b  Periode PP " m m % m m m m  % "  % 
0 2 - 7 9  a 0 8 - 7 9  2493 5 7 7  2 3 . 1  2567  6 0 8  2 3 . 7  5 2 6  2 2 . 2  
09 -79  d 08-80  3182  4 8 9  1 5 . 4  3090  4 6 0  1 4 . 9  3 9 9  1 2 . 9  
0 9 - 8 0  a 08-81  2946  2 5 9  8 . 8  2836  2 6 0  9 . 2  2 3 2  8 . 2  
t o ta l  79-81 8621  1 3 2 5  1 5 . 4  8493 1 3 2 8  1 5 . 6  1 1 5 7  1 3 . 6  
Pp e t  Pb : p l u i e  t o t a l e  s u r  l a  parce l le  e t  l e  bassin B .  
E p  e t  E b  : lame écoulée s u r  l a  parce l le  e t  lame écoulée pendant 
l e s  crues sur l e  bassin.  
Kep e t  Keb : c o e f f i c i e n t s  d'écoulement de E p  e t  Eb. 
R b  e t  Krb : lame ru isse lée  e t  c o e f f i c i e n t  de ruissel lement  d u  
bassin.  
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Sur les courbes de simples-cumuls on cons t a t e  une évoLution 
p a r a l l e l e  a s sez  remarquable des  paramëtres E p  e t  Eb (Fig.  2) e t  
c e t t e  s i t u a t i o n  se main t ien t  pendant t ou te  l a  pér iode  1979-1981 dans 
des  condi t ions  pluviométr iques t r è s  d iverses :  u n e  s a i s o n  des p l u i e s  
b i en  a r rosée  (1979) ,  une a n n é e  hydrologique proche de l a  normale 
(1979-80) e t  une année d é f i c i t a i r e  (1980-81) - 
AU terme de t r o i s  s a i sons  hydrologiques,  l ' é c a r t  en t re  l e s  deux 
d i s p o s i t i E s  n ' e s t  que de 3 % -  La courbe des simples-cumuls du ru i s -  
sellement d u  bassin ( R b l  - non representee - s u i t  de façon t o u t  
aussi  f i d e l e  c e l l e  d e  l 'écoulement de l a  parce l l e ,  en r e s t a n t  c e t t e  
f o i s  legèrement i n f é r i e u r e  à c e l l e - c i .  






FiG. 2 Courbes de simpl*s-cumuls des ecoiiirmrnts d e  la  
parce l l e  e t  d u  bassin R .  
Comparaison des tScoulements x2 1 ' e c f i e l i e  journal iere  
01'1 a c o n s t i t u é  des couples X-'ì', a'ec e11 absc i s ses ,  l e s  écatilements 
r e c u e i l l i s  chaque jour h 8 h e u r e s  i l ' e x u t o i r e  d e  l a  p a r c e l l e  e t  en 
t;rdonn&es, l e s  6coulements mesurks s u r  l e  bass in  elémentai  re per idant  
ce s  mêmes 24 heures .  Les Ccùulemeitts d e s  deux d i s p J s i t i f s  peuvent 
ê t r e  cumulés sur p lus i eu r s  j m r s  larsque le tia;sin ; t a i t  en crue A 
l ' i n s t a n t  d u  r e l e r é  de  l a  pa rce l l e .  tine régress ion  l i n é a i r e  stir 1 9 0  
d e s  couples  X-1' a i n s i  fsrm&s d e  fS. : r ier  1979 i a o c t  1981 ( F i y . 3 )  
géiïère tine crjurbe q u i  s u i t  J e  t rg s  p r $ s  l a  p r e m i h r e  bissectrice 
( X = Y ) .  C e  r é s u l t a t ,  vena!,t coilfirmer les  i:bserr-at ian; prkcédentes ,  
n e  permet pas fie perce.mir d ' e f f e t  s dÏis an ctiangemer~t d ' é c i ~ e l l e  311 
a u x  l ége res  d i f f 6 r e r t c e s  péd,-,~ogiyties ex is ta r i tes  erl tre 1.25 & t i Ä  s y s -  
t6mes. 
ler; doubles-cumu I S  c h r a i ~ ~ o g i q u e s  
d e s  deux parametres Ep e t  Eb, e f f e c t u e s  en aniiées l ~ ~ ~ i - , ~ l ~ , ~ ~ i i ~ ~ i e ~ ,  
cümmençant l e  l e r  septembre (d6bi : t  d e  la saisgc,ii s2c l ie )  e t  f in i ssar i t  
l e  31 aoct  ( f i r1  de l a  "g rande  saitczì des p 1 u i c . i ' ) .  
 es f i g u r e s  4a i 'IC présentent 
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FIG.3 Ecou lemen t s  du b a s s i n  é l e m e n t a i r e  B en  f o n c t i o n  
d e  l a  p a r c e l l e ,  a I ' e c h e l l e  d e  l a  c r u e .  
On c o n s t a t e  une s i m i l i t u d e  de  comportement  d a n s  l e s  p a r t i e s  l e s  
p l u s  b a s s e s  d e s  c o u r b e s  4b e t  4c, r e s p e c t i v e m e n t  a s s o c i é e s  aux  sai-  
s o n s  1979-80 e t  1980-81. C e s  t r o n ç o n s  c o r r e s p o n d e n t  h l a  " p e t i t e  
s a i s o n  d e s  p l u i e s "  d e  d é c e m b r e - j a n v i e r ,  au terme d e  l a q u e l l e  l es  
é c o u l e m e n t s  cumulés  de  l a  p a r c e l l e  f i n i s s e n t  p a r  d é p a s s e r  t rès  l é g è -  
r emen t  c e u x  du b a s s i n - v e r s a n t .  C e s  écar ts ,  t o u t  j u s t e  p e r c e p t i b l e s  
s u r  les  g r a p h e s ,  r e s t e n t  t r è s  f a i b l e s  e t  r é v è l e n t  une  i n e r t i e  p l u s  
g r a n d e  du b a s s i n - v e r s a n t  d a n s  s a  r é p o n s e  h y d r o l o g i q u e  a u x  p r e m i è r e s  
p l u i e s  a p r è s  l a  s a i s o n  s è c h e .  C e t t e  s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  v i s i b l e  s u r  
l a  c o u r b e  4a d e  l ' a n n é e  1979 ,  p u i s q u e  l ' o r i g i n e  d e s  o b s e r v a t i o n s  se 
s i t u a i t  en  f é v r i e r  ce t te  a n n é e - l à .  
Au c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  s u i v a n t e ,  c o n t e m p o r a i n e  d e  l a  g r a n d e  s a i -  
s o n  d e s  p l u i e s ,  l es  écou lemen t s  du b a s s i n  d é p a s s e n t  a s s e z  n e t t e m e n t  
c e u x  d e  l a  p a r c e l l e .  L e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  é c o u l e m e n t s  c u m u l é s  
du  b a s s i n  e t  d e  l a  p a r c e l l e  a t t e i g n e n t  6 8  mm e n  1 9 7 9 ,  1 4  m m  en  1980  
e t  2 0  mm e n  1981.  C e s  c h i f f r e s  expr imen t  c e t t e  f o i s  d e s  écar t s  
r e l a t i f s  s e n s i b l e s  e n t r e  l e s  deux d i s p o s i t i f s ,  s o i t  1 4 %  en  1 9 8 0 ,  15% 
e n  1 9 8 1  e t  1 7 %  e n  1979 .  
Deux s é r i e s  d ' a r g u m e n t s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d ' e x p l i q u e r  ces d i f -  
f é r e n c e s  : 
(1) En p l e i n e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  l e  domaine d e s  sols h d r a i n a g e  
v e r t i c a l ,  d o n t  l a  c o n t r i b u t i o n  e s t  p r a t i q u e m e n t  n é g l i g e a b l e  e n  d ' a u -  
t r e s  p é r i o d e s ,  p a r t i c i p e  p l e i n e m e n t  h l ' é c o u l e m e n t  r a p i d e  du b a s s i n ,  
l a  p l u i e  d é p a s s a n t  a l o r s  l e  s e u i l - l i m i t e  d ' i n f i l t r a t i o n  de  c e s  t e r -  
r a i n s .  C e  phénomène p e r m e t t r a i t ,  h l u i  s eu l ,  que  l e s  é c o u l e m e n t s  du 
b a s s i n  " r a t t r a p e n t "  ceux  d e  l a  p a r c e l l e  au  paroxysme d e  l a  s a i s o n  
d e s  p l u i e s .  
( 2 )  Une p a r t  i m p o r t a n t e  de  c e s  é c a r t s  es t  l i é e  l ' e x i s t e n c e  
d ' é c o u l e m e n t s  hypodermiques  rapides,caractéristiquesdes so ls  du 
s t a d e  III: l e  b a s s i n - v e r s a n t  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  r e c u e i l l i r  une  
p a r t i e  d e  c e u x - c i ,  q u i  r é a p p a r a i s s e n t  h l ' a i r  l i b r e  l e  l o n g  d e s  
v e r s a n t s  e t  d a n s  l e  t a l w e g ,  o u  s o n t  i n t e r c e p t é s  p a r  les f o n d a t i o n s  
du d é v e r s o i r  e t  r e n v o y é s  d a n s  l ' é c o u l e m e n t  d e  s u r f a c e .  S u r  l a  p a r -  
c e l l e ,  l a  f a i b l e  l o n g u e u r  du v e r s a n t  ( 4 0  mètres) a i n s i  q u e  l ' a b s e n c e  
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des r e s t i t u t i o n s  au talweg e t  au déverso i r  reduisent  l a  cont r ibu t ion  
de ces  écoulements i n t e rnes .  
LAUE BASSIN (mn. > 
e00 
LAUE BASSIN (mm.) 
500 I 
I ANNEE 1Q79/80 ./ 
LAUE PARCELLE (mm.: 
125 250 375 5 
Fig. 4b 
F is .  A- 
LAUE BABSIN hn. ) 
3001 
LAUE PARCELLE <nn. 
0 7 s  150 22s 
Fig.  4 C  
E 
F I G . 4  Courbes de doubles-cumuls des  rcoulements d e  la  
parce l le  e t  d u  bassin klkmentaire B .  
Ces mécanismes qui ont pour e f f e t  d ' amel iorer  l e  rendement hydro- 
lügique du bassin-versant  kl jmentaire  mais dont l e s  mani fes ta t ions  
ne sont  pas pe rcep t ib l e s  s u r  quelques centa ines  de metres-carres ,  
c o n s t i t u e n t  sans aucun doute u n  "phénomène d ' é c h e l l e "  qui  rie peut 
ê t r e  mesuré s u r  une pa rce l l e .  
DU BASSIN ELEMENTATRE AU PETIT BASSIN-VERSANT 
Les observa t ions  sur l a  cr ique Délices ( 4 . 5  k m ' ) ,  sorit d i sponib les  
p a r t i r  de j anv ie r  1 9 8 1 .  Par s u i t e  d u  d k f i c i t  pluviométrique,  l e s  
débordements en Li t s  majeurs n ' o n t  pas 6 th  t r è s  frCquents ni  t r 6 s  
importants c e t t e  année-.la, e t  l e  b i l an  hydrologique a pu ê t r e  e t a b l i  
e t  comparé d ceux des bassins  é lémentaires  B e t  F. (Tableau 2 ) .  
l '&cosys tème f o r e s t i e r  en Guyane e s t  de 1 4 7 0  mm (Rüche, 1982b).  La 
d & f i c i t  d'kcoulement h Djl ices  a k t 6  d e  1 7 0 8  mm en 198L, indiquant 
que l e s  termes d u  b i l an  a Délices s .mt  t r $ s  proches d e s  va leurs  
La moyenrie annuel le  de l ' kvapo t ransp i r a t ion  r é e l l e  de 
I 
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t i o n  de cette va leu r  moyenne in t e rannue l l e  de l ' é v a p o t r a n s p ì r a t i o n  
dans l e  b i l a n ,  ou par l ' e x i s t e n c e  d 'un  t r a n s i t  sou te r r a in  au d r o i t  de 
l a  s t a t i o n .  
La d i f f é rence  de 238 mm p e u t  s ' exp l jque r  p a r  l ' u t i l i s a -  
TABLEAU 2 P l u i e  ( P p ) ,  e c o u l e m e n t  t o t a l  ( E ) ,  r u i s s e l l e m e n t ( R )  e t  
e c o u l e m e n t  d e  b a s e  ( B )  d e  1 9 8 1  sur l a  crique Dél ices ,  e t  s u r  l e s  
bassins é l e m e n t a i r e s  B e t  F en 1 9 8 1 .  ( V a l e u r s  en m i l l i m è t r e s )  
PP E R B 
C r i q u e  Del ices  2 9 7 9  1 2 7 1  686  5 8 5  
B a s s i n  B 2 9 5 2  3 2 2  2 6 4  5 8  
B a s s i n  F 2 9 0 4  1 1 5 3  73 5 4 1  8 
La comparaison des données de l a  c r ique  Dél ices  e t  du bas s in  B 
suggère que des modif icat ions cons idérables  appara issent  dans l e s  
termes d u  b i l an  lorsque l e s  sur faces  d ra inées  a t t e ignen t  l a  t a i l l e  
k i lomét r ique .  On pourra i t  donc conclure  que l ' appréhens ion  e t  l a  
modél i sa t ion  de l 'écoulement h l ' é c h e l l e  de l 'écosystème rég iona l ,  
ne peuvent ê t r e  a t t e i n t s  q u ' h  p a r t i r  de bassins-versants  de dimen- 
s i o n s  k i lomét r iques .  I1 e s t  donc i n s t r u c t i f  de comparer l e  b i l a n  de 
l a  c r i q u e  Dél ices  avec c e l u i  d u  bass in  F (Tableau 2 ) .  On cons t a t e  
que l e  régime hydrologique de ce bass in  F e s t  calqué s u r  c e l u i  d e  
Dél ices ,  avec pratiquement l e  même écoulement annuel t o t a l ,  un coef-  
f i c i e n t  de ru isse l lement  légèrement supér ieur  e t  des d é b i t s  de base 
u n  peu moins importants.  
Les v a r i a t i o n s  mensuelles de ces  t r o i s  ca t égor i e s  d 'écoulements 
viennent confirmer c e t t e  impression. Les seu les  d i f f é rences  nota- 
b l e s ,  v i s i b l e s  s u r  ces  f i g u r e s ,  por ten t  sur  une mei l leure  a p t i t u d e  
de l ' u n i t é  F pour des ru isse l lements  lors d ' ave r ses  i s o l é e s  en s a i -  
son sèche (oc tob re )  e t  sur  une diminution sens ib l e  des d é b i t s  d e  
base du bass in  F par rapport  Dél ices ,  h p a r t i r  du mois d ' a o û t .  O r  
l e  bas s in  F e s t  un bassin élémentaire  au même t i t r e  que l e  bas s in  B I  
qu i  d ra ine  seulement 1 . 4  hectares ,  c ' e s t  d i r e  320  f o i s  moins que 
l a  c r i q u e  Dél ices .  La convergence des régimes hydrologiques de ces  
deux bass ins-versants  de t a i l l e  t r è s  d i f f é r e n t e s ,  s ' exp l ique  par l a  
s i m i l i t u d e  des s t ades  d ' évo lu t ion  pédologique a t t e i n t s  par chacun 
d 'eux  h l e u r  exu to i r e  ( s t a d e  I V ) .  
Le "grand" bassin comporte quelques sols  ru i s se l an t  t r è s  peu ( 5 %  
de l a  p l u i e  a n n u e l l e ) ,  mais davantage de zones de bas-fonds que l e  
bass in  é lémenta i re  F ,  s u r  l e sque l l e s  l e  ru isse l lement  en sa i son  des 
p l u i e s  a t t e i n t  pratiquement 1 0 0 %  de l a  p l u i e  au s o l ,  d ' o Ù  des  com- 
portements t r è s  vo i s ins  v i s - à - v i s  du ru i sse l lement .  
CONCLUS I ON S 
On a m i s  e n  évidence l ' e x i s t e n c e  d ' u n i t é s  hydrologiques,  dont l e s  
régimes é t a i e n t  indépendants de l a  t a i l l e  du  bassin-versant .  Dans 
ce  modelé guyanais s u r  a l t é r i t e s  de s c h i s t e s ,  on peut observer  l e s  
mêmes écoulements sur  une pa rce l l e  de 400  m 2  e t  s u r  u n  bass in  616- 
1 4 0  J.M.Fritsch et a l .  
m e n t a i r e  d ' e n v i r o n  1 h e c t a r e ,  o u  s u r  un b a s s i n  é l é m e n t a i r e  e t  un 
p e t i t  b a s s i n - v e r s a n t  d e  q u e l q u e s  km' d o n t  Les termes du  b i l a n  s o n t  




ECOULEMENTS DE BASE 
"m. 
- -  
I ßO,---- . .- . -. . 
CQ Iac.iz GEL I CES a\ssIri  FI B'SSIIJ  F - - - -  
F I G .  5 V a r i a t i o n s  m e n s u e l l e s  du r u i s s e l l e m e n t ,  d e s  
d e b i t s  de b a s e  e t  d e  1 ' euou lemen t  t o t d l  s u r  l e s  b a s s i n s  
e l e m e n t a i r e s  B e t  F e t  l a  c r i q u e  Delices e n  1 9 E l .  
L e  cümportemerit  d e  ces  u r i i t & s  s ' e x p l i q u e  e t  p e u t  ê t r e  p r b d é t e r -  
mine ,  pour  peu que d e s  c r i  t-gres p e r t  i n e r i t s  S o i e r i t  a d a p t é s  pi3rlr 
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l'identification des s o l s  de ces bassins. Le fonctionnement hydro- 
dynamique des systèmes pédologiques, considérés dans leur ensemble, 
des talwegs jusqu'aux interfluves, constitue le fondement de ces 
critères. 
Au-delà de son intérêt fondamental, cette conclusion est d'une 
grande importance pratique pour un programme de bassins-versants 
expérimentaux comme celui qui se déroule en Guyane Française, car h 
l'origine, l'ensemble des 10 bassins élémentaires d'un hectare, 
présentait une dispersion considérable dans les écoulements annuels, 
avec des lames ruisselées dans des rapports de 1 5.5, comprises 
entre 212 et 1143 mm en 1979 (Fritsch, 1986). I1 était donc capital 
d'identifier correctement cet état initial en fonction des types de 
sols, pour interpréter les effets du défrichement et des aménage- 
ment s. 
D'autre part, les coûts des aménagements des bassins-versants 
pèsent extrêmement lourd dans un budget de recherche scientifique. 
I1 est donc extrêmement important de pouvoir simuler les expérimen- 
tations sur les plus petites surfaces possibles, tout en maintenant 
les possibilités d'extrapolation des résultats h des échelles phy- 
siques et économiques utilisables. 
rentés au bassin F, plantés respectivement en pin caraïbe et en 
eucalyptus, peuvent être considérés comme des intégrateurs assez 
fidèles. Les résultats recueillis s u r  ces unités permettraient de 
prévoir directement le comportement de zones p l u s  vastes de la ré- 
g i o n .  Ce sont des bassins-versants représentatifs, au sens hydrolo- 
gique habituel. 
Par contre, des parcelles, ou des bassins-versants développés s u r  
des sols aux comportements hydrologiques moins dégradés, doivent 
être considérés comme des composantes analytiques élémentaires pour 
une transposition h l'échelle micro-régionale. Dans cette voie, la 
méthodologie de la parcelle est séduisante en milieu tropical humide 
au niveau de la simplicité d'exploitation par rapport au bassin 
élémentaire, dont l'enregistrement en continu des pluies et des 
hauteurs d'eau, est lourd et contraignant. 
En ce sens, les bassins expérimentaux élémentaires G et H, appa- 
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